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PENGARUH BERAGAM JUS BUAH SEBAGAI ATRAKTAN OVIPOSISI 
PADA LALAT TENTARA HITAM (Hermetia illucens. L) 
 




Hermetia illucens merupakan spesies yang banyak digunakan sebagai konversi 
berbagai limbah organik. Dalam pemeliharaannya diperlukan produksi telur yang 
berkelanjutan untuk mengetahui ketersediannya. Salah satu tahapan penting dalam 
reproduksi Hermetia illucens adalah oviposisi. Penelitian tentang preferensi atraktan 
untuk oviposisi oleh Hermetia illucens hingga saat ini masih belum banyak dilakukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis atraktan yang paling disukai 
Hermetia illucens untuk beroviposisi dan pengaruh perbedaan jenis atraktan terhadap 
perilaku oviposisi dan kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Fisiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada bulan Januari – Maret 
2019. Metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima 
perlakuan dan tiga kali ulangan. Lima atraktan yang digunakan sebagai perlakuan yaitu 
pepaya, tomat, nanas, pisang dan pakan ayam sebagai kontrol. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 40 betina Hermetia illucens lebih menyukai untuk 
beroviposisi pada atraktan pakan ayam (33 ekor) dan pepaya (31 ekor). Berat total telur 
yang dihasilkan tertinggi pada atraktan pakan ayam (193 mg, 6917 butir telur) dengan 
fertilitas (95%) dan pepaya (179 mg, 6630 butir telur) dengan fertilitas (92%) 
dibandingkan dengan atraktan lainnya. Nilai mortalitas pada atraktan pakan ayam lebih 
rendah (telur 4%, larva 8% dan pupa 1%) dibandingkan dengan pepaya (telur 8%, larva 
9% dan pupa 1%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa atraktan pepaya cenderung lebih 
disukai Hermetia illucens dan dapat meningkatkan oviposisi dan fertilitas telur 
Hermetia illucens. 
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